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IZVJEŠĆE O RADU ETIČKOG POVJERENSTVA 
HRVATSKOGA KNJIŽNIČARSKOG DRUŠTVA  
ZA RAZDOBLJE 1. 9. 2017. – 31. 8. 2018.
U razdoblju od 1. rujna 2017. do 31. kolovoza 2018. Etičko povjerenstvo Hr-
vatskoga knjižničarskog društva djelovalo je u sljedećem sastavu:
Katica Matković Mikulčić, predsjednica Etičkog povjerenstva




U navedenom razdoblju Etičko povjerenstvo bilo je usmjereno na praćenje do-
sljednog poštivanja temeljnih načela knjižničarske struke iskazanih u Statutu i 
Etičkom kodeksu HKD-a, temeljnim dokumentima udruge, kao i u dokumentima 
nastalim na temelju djelovanja Glavnog odbora, radnih i stručnih tijela, komisija, 
savjetovanja, okruglih stolova te različitih oblika rada HKD-a i njegovih sastav-
nica. Etičko povjerenstvo u izvještajnom je razdoblju na redovnoj osnovi komu-
niciralo međusobno, kao i s tijelima HKD-a i elektroničkim putem. U ostvariva-
nju svoje uloge Etičko povjerenstvo bilo je u potpunosti otvoreno cjelokupnom 
članstvu za obnašanje načela i normi Etičkog kodeksa HKD-a i moguće prijave 
pojedinaca ili ustanova koje bi ih kršile.
 U gore navedenom razdoblju održana je jedna sjednica Etičkog povjerenstva 
dana 11. travnja 2018., vezano uz odluku Glavnog odbora donesenu na 11. sjedni-
ci, održanoj 12. ožujka 2018., kada je zatraženo mišljenje Etičkog povjerenstva o 
situaciji anonimnog dostavljanja dokumenata Društva te potajnog izvještavanja sa 
sjednice Stručnog odbora HKD-a od 16. veljače 2018. 
Članovi Etičkog povjerenstva izrazili su žaljenje zbog nastale situaciju. Etičko 
povjerenstvo zalaže se za čuvanje ugleda, dostojanstva i integriteta struke te ne 
podržava bilo kakvo uplitanje politike u rad HKD-a, koji je u svojem radu autono-
man i donosi svoje odluke sukladno Statutu i Pravilnicima.
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Postavši članom Društva svaki se pojedinac obvezuje na poštivanje etičkih 
načela ponašanja djelovanja i istupanja sukladno Etičkom kodeksu HKD-a. Pose-
bice se to odnosi na članove tijela Društva (Izvršni odbor, Stručni odbor i Glavni 
odbor) od kojih se, kao predstavnika Društva, očekuje etično ponašanje u svim 
segmentima djelovanja, uz primjenu profesionalne prosudbe, bez utjecaja politike, 
moralnih ili vjerskih gledišta ili materijalnih interesa. U gore navedenom slučaju 
Etičko povjerenstvo osudilo je govor mržnje putem društvenih mreža uperen pre-
ma sudionicima procesa i članovima uprave Društva.
Knjižničari moraju biti svjesni svoje uloge u društvu i profesionalne odgovor-
nosti pred javnošću kako bi očuvali ugled, dostojanstvo i integritet struke, što je 
i osnovni temelj za kompetentno i profesionalno pružanje najkvalitetnijih usluga 
knjižničnim korisnicima.
Predsjednica Etičkog povjerenstva HKD-a
Katica Matković Mikulčić
